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其是“四二一”家庭）的养老负担日益沉重。有研究显示，2020 年至 2040 年间，我国 20% ～ 30%











从 2002 年的 0.90‰上升到 2015 年的 2.8‰；2015 年共有 384.1 万对夫妻办理离婚，其中民政部
门登记离婚314.9万对，法院办理离婚69.3万对。同时，我国妇女遭受配偶暴力的现象也日益凸显。
全国妇联和国家统计局于 2010 年联合组织实施的中国妇女社会地位调查显示，我国 2.7 亿个家庭
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           蕴涵中华传统家庭美德元素的我国香港特区薪俸税及个人入息课税表     单位：港元





年龄为 55 岁及以上但未满 60 岁 23,000
年龄为 60 岁及以上 46,000
未满 60 岁但有资格根据“香港特区政府伤残津贴计划”申请津贴 46,000
供养父母及供养祖父母或外祖父母额外免税额（每名）
年龄为 55 岁及以上但未满 60 岁 23,000
年龄为 60 岁及以上 46,000
未满 60 岁但有资格根据“香港特区政府伤残津贴计划”申请津贴 46,000
长者住宿照顾开支扣除上限 92,000
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“子女免税额”中的“子女”必须未婚，并同时符合以下任一条件：未满 18 岁；年满 18 岁但未满















































图 2  有效融入中华传统家庭美德元素的我国个税改革路径
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